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Hello, 
I’d like to ask you to lend a book, text, or any other form of publication, for a temporary reading room that  
I am setting up during the exhibition Meaning Making Meaning at A-venue in Göteborg.
With this reading room, which is publicly accessible and has a store-front window facing Avenyn, I want 
to create a social space for communication and information, housing an unconventional body of knowledge 
and experience that is curated by the very community that is using it. 
I am particularly interested in women writers, forgotten histories, intersectionalist practices — in material
that is still missing in our established libraries and databases, does not conform with the canon of 
Western, white, patriarchal academia, main-stream publishing, or is marginalised for other reasons. 
What would you like to add to such a collection? Which books, novels, poems, comics, scolarly essays 
or self-published texts are relevant to you, changed the way you think about yourself and the world, 
or opened up a new horizon? 
Please put a small card inside the book on which you briefly explain why you selected it. Do add the 
title and author of the book on the insert, and your name if you feel comfortable with that. If you don’t 
have a copy of the book at hand, please get in touch and we will try to find and add it to the collection. 
If you prefer to email a pdf, we can add this to our digital archive. 
This project is a collective endeavour, that drives for critique and structural change. It asks how value 
is attributed, why and for what reasons?  Please spread the word to people you  think are interested!
See you soon
 
You can either send the book by post to Eva Weinmayr, Valand Akademin, Vasagatan 50, 411 25 Göteborg or drop it in person 
at the gallery A-venue, Kungsportsavenyn 25,  Wed — Sat, 12 — 18.
Do get back with any question you might have:
Eva Weinmayr, Valand Academy: hello@evaweinmayr.com
or Sara Ivarsson, A-venue: sara@a-venue.se





Omissions and Inclusions 
Let’s Mobilize – What is Feminist Pedagogy?
12 – 14 October 2016 
Hej,
Jag skulle vilja be dig att låna ut en bok, eller någon annan form av text, till ett tillfälligt läsrum 
som jag håller på att bygga upp i samband med Let’s Mobilize – What Is Feminist Pedagogy på 
Akademin Valand i Göteborg.
I det här läsrummet vill jag skapa en plats för kommunikation och information, där en samling 
av kunskap och erfarenheter, formad av de människor som använder, får växa fram.
Jag är särskilt intresserad av bortglömda historier, intersektionella texter samt material som 
saknas i våra etablerade bibliotek och databaser. Röster som inte tillhör den patriarkala, vita 
och västerländska akademiska kanon, komersiellt publicerande eller som är marginaliserade av 
andra orsaker.
Vad skulle du vilja bidra med till en sådan samling? Vilka böcker, noveller, dikter, serier, essäer 
eller andra texter är relevanta och viktiga för dig? Vilka texter har ändrat ditt sätt att tänka 
kring dig själv och världen och öppnat upp nya perspektiv för dig?
Det här projektet strävar efter att kollektivt granska samhälleliga normer kritiskt för att uppnå
strukturell förändring, det fokuserar på hur och av vilka skäl något värderas på ett särskilt sätt. 
Sprid gärna information om projektet till andra som kan vara intresserade!
Placera ett litet kort på insidan där du förklarar kort varför du valt denna bok samt namn och titel på boken, skriv gärna ditt 
namn också om du vill. Om du inte har tillgång till boken får du gärna höra av dig så försöker vi hjälpa dig att hitta den till 
samlingen. Om du föredrar att skicka texten över mail så läggs den till i vår digitala samling.
Du kan antingen posta boken till Eva Weinmayr, Akademin Valand, Vasagatan 50, 411 25 Göteborg eller personligen ta 
med dig till Let’s Mobilize på Akademin Valand. Om du har frågor får du gärna höra av dig till hello@evaweinmayr.com.
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